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ENFERMETAT DEL TIO NELO.
9
Parlisipe ais lectors qiTel honrat Ilaurador d’esle nom s’en- 
contra patint (Puna ademitis cspcsifica , la que li produix un 
dolor lan inlens qu’el pobre veu les estréles á les dotsc del día.
Añil tingué una miqueta de febra, y com es el seu tempera- 
raenl altamente nervioso, se li presenta un deliri alt, furiós y de- 
scspcral, posanlmos ais asislenls en un gran conflicto. Parlaba 
entre dents com qui resa el rosari, ya escomensaba á pegar 
brama y chemecs sinse no mes qu’esles ó paregudes paraules.
—La fonda. ., es una vergoña, pócs dinés? eh?.... peques ga­
nes. Y la font? la del berro. Y el tabaco? fem. Y el piso dol 
mercal? barranc. Y el baix del teatro Prinsipal? ovila. Tol mi­
seria y polsv fum y térra de peraire .. promeses molí es, pero 
ya ve Novembre.
Después el lio Nido se revolcaba en lo Hit, demanaba la 
ploma y fea com qui escribía un arlicle sobre el llansol y dia 
bramanl: caixiste, que componguen este.
EL PORTAL DE RUZAFA.
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Carxisto, que compongucn cst’ aire:
UN PARTERRE Y UNA GRUTA,
O EL MUNICIPIO POETICO
Yo vullc escriure, escriure mollisim ; ser el defensor deis 
interesos rurals y malcriáis de Valensia, d’esla siulal hermosa 
(ilion coloca Hornero el par ais, segons un autor mod&rn. Per Va- 
Icnsia he deixal Palraix , els amics, les nebodes, Taca y la es- 
copela. ¡Oui linguera la chispa de Belisario\
Que li donen molls recaos á Belisario.
One li donen molls recaos á Belisario y á Sacz, y á la fiarla, 
y á la compañía de sarsucla de la Prinsesa, y á la de vers del 
Prinsipal, y á tols els que fan en este mon lo que poden no po­
den l fer mes.
Yo vullc dormir un ralet, Homero lambe dormía aliquando.
El Achunlamenl de Valensia dorm casi sempre.
La polísia no disperta may.
Els chiquéis y els cacos son els unics que no dórmen ni de 
nil ni de dia.
Vullc dormir pera no vore sérles coses.
Vullc dormir pa que no me fasa mal el................... ...
El Tío Nelo se queda com un pollel, y no salios tols asusta Is 
correguerem á la imprenta á donar parí de la seua dolénsia , y 
per consiguienl de la imposibililal en que sf enconlraba d‘ es­
criure.
Aforlunadament oslaba allí Saro, qiUes chic de grans recur­
sos, y digué en tola la formalital de qu‘ es capas.
—Diuen vestes que no hiá material, y no mes en lo que el 
Tío Nelo din cuaut delira, hiá pera omplir lies números.
—Es que tens ralló, chiquet.
—Agarrí la ploma, recordí els fels y les paraules, escriguí lo 
que vostés acaben de llechir, lo que si lé [toca rclasió se deu á 
la falla de coslum que Une en escriure.
Después de tot donen voslés tindí o en conle qu‘ es un deliri 
lo qucels oferixe y qu’en un deliri la Uóchica no campecha molí 
que diga m.
Guaní el tio Nelo lorne al uso pleno deles senes facultats inte- 
lectuals, será alca cosa.
Y apurat, pie de canguelo 
Se despedix de vostés 
Este Belisario tres,
Olí‘es
nebot del Tío Nelo.
El Tío Nelo. ;i
El tío Nelo lia tengut huí una re-caigudeta, per ha­
ber volgut ixir de casa contra els consells del dolor.
¡Vana caria quo nos escriu el nóstre corresponsal de Ilusa 
fa, cslracléra els siguienls parrafels:
«Tío Nelo, así es preparen grans festes. D‘así á liüit ,lies, a 
les primores orasions, se fará la inaugurasió d aquell farol de <jup 
ya U parlí á vosté temps en arrere, costechat, segons diuen, peí
"nEUalUfarbí/ es d‘un laman prou regular: descansa sobre una 
columna de ferro, y ésta naix d‘una pedra cuadra, sostinguda
' tíEstá colocat enfront de la casa Capitular, qu es el puesto 
manco á propósit, per la ralló dlestar sempre converlil en una 
Albufera; així no será cstrañ qu‘el millor día se 1 enconlreni anc-
gílLes festes durarán tres (lies, el tro gros será el dumenche 
En la nit d‘este haurá Uumenaries, chocs, musiques, y liasta
“pareix que per"a comodttat del públfc, están ya contrataes to- 
tes les cadires que tenen vosté's en la Glorieta.
' U música del poblé, entCatres, tocará estes peses.
La mehua Rusafa,
seguidillas manchegues, acompañaes de bombo y castañetes,
Sapa-teao,
tango americano, imitasió del fransés.
El de-sastre del molí,
mam« .1 en acompaña-
restcs- i,orti" ~
tará ubért els tres dies basta les dotse de la nit.
Tío Nelo, si vé vosté, 
tindrá cadira, sopar,
chiques guapes pa bailar.....
y atres cosetes també.»
---------—-««nu»—--------------
En tot se prógreea.... Antlgomcnt els chiquéis ,1c cases grans 
nne van chutan!per els carrees , s'ácontentnben en rompreli al 
p?ócMm“ni™ leí edil; d'tma piloté, o iraorcli un ull en la pun-
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ta del pie. Hui que lot adelanta , no volen faermaneixer estasinna- 
ris, y lian descubért el micli de derrocar leshumanitatstranseunts 
ficantse entre les dos tases de sustenta™esdir^ eñirTcamesz
tal"¿S UaSósa Pm°na “ "°S referim ha i’™"»' ™ ™ es­
to dSenV¡nod¿iS-hl,ntaraeM »“ ™"a A'^iW
C‘á Den demánant adunia 
contra les téndres kabiles, 
siguen els moderns Jtti/es 
i!e la canalla menuda.
En el periodic de Madrid La Iberia, llecbim 1o siguient:
«Otra cojnlita ==Por parte telegráfico trasmitido desde Catar- 
roja con fecha del 74, se sabe en Valencia que en una de las cor­
ridas de toros que este pueblo lia celebrado, lia sufrido un ras- 
guuo en la región lumbar, que le lia inutilizado para trabajar 
por ahora, el diestro Belisario.»
Esta es la vigésima quinta de las que se cuentan este año.»
Pera consol de La Iberia, 
sapia qu‘está millor ya 
y que pronto s‘alsará; 
la cosa no lia segut seria.
Después ahir se presenta un suchécte en la nóstra redac- 
sió, suplicantnos que li posarem en El Tío Nelo un remilit que 
per estar redactat d un modo no masa própi, s‘bam vistpres’isats 
á negarnos, consedintli únicament referir nosatros el cas no com 
éll volia, per mes ralló que li asistixea, sinos com se deu cuant 
se parla davant d‘un públic, digne per tots conséptes de les mes 
altes considerasións. Confesdm, sí, c‘á ser veritat el fet lia si°ut
el tal suchécte molt prudent y masa lióme de bé ’ b
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El cas fon este:
Después ile presentarse nostr‘hóme per el espay de tres ó cua­
tro vóltes en'sért establiment de Valensia (encara qu'els dueños 
d'este no tinguen res de valensians) , á cobiar un resibo que tot 
en gros puchaba hasta dea quinsels , en la última d‘ elles , que 
fon este dilluns, raere unes paraules, chens ofensivos, que tingué 
en Pama, pues esta no podia donarse ralló de que tinguera que 
pagar ningún diner, per mes que la chustisia y la equitat no l'o- 
ren del seu pareixer, un másele asomá el cap per damunt de tots, 
y prenint cartes en el clióc, encara que ningú el cridaba, feu que 
puchara el cobraor, com si fora en intensió de pagarli.
Este pobre, en 1‘inosénsia del mon slen puchabacap‘amunt, y 
ais pócs escalons se va vore acomés per tres ó cuatre, que desde 
dalt el ínamprengueren á sabataes, fentlo cora un tac, de tal ma­
nera, c‘á les hores presents té fortes y visibles señáis deis cólps 
(pie va resibir, que li ha costat estar un parell de diessinse poder 
valdres pera res de la seua persona.
Este modo de prosedir per part d'aquells caballers en un lió­
me de be, emanaba , enviat per el seu superior, á reclamar lo 
cliust, no nos atrevim á calificarlo, per por de faltar al decór qu’ 
es mereix un públic tan iluslrat y bo com es el nóstre.
Pero sí dirém qu'el indicat suchccte , si volgucra pendre el 
nóstre consell, no^s riurien, com tal vólta estarán rientse els au- 
tors de la fcizaña.
Tribunals, y ben roetes, hiá en Valensia, quecuidarien d‘ense- 
úarlos el modo de tratar al próchim.
CUESTSÓ 3DEI. OIA.
El Parterre está encantat, 
caballers, mes val uixí; 
la fónt deLiñán, morí....
Dcu que Phaclia perdonat.
¿Y el apaño del Mercat? 
també ha mórt segurament, 
y es qirestá el Achuntament 
ocupat en atres coses, 
importantísimes, gróses; 
tais com....—Estic al corrent
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De 111‘agrá-na, uPescriuen lo siguient focha clcl 27.
Riseles perdí1, el servell 
•y aná á chitarse en lo caire, 
perqiie Pepa batid en l'aire 
y no va bailar en ed\ 
y en tan funesta ocasión 
(acaba el corresponsal) 
li va oferir un sitial 
al gran San Pascual Bailón.
POSTRES.
Aclammse.—¿AquelI carrer que liiá en la partida deles torres, 
y que vá desde el Ampie al mui* de PEscola Pia, li diuen carrer «te 
la sorolla, ó de Sorolla? Es el seunomel d‘una fruta, ó el d‘unhó- 
me sélebre en la historia valcnsiana? Si lo primer, yo li demanc al 
Achuntament, que fruta per fruta, li pose carrer de la Hespía, y si 
lo segon, que se lleven lesracholetcsquehiá alscantons de dilcar­
rer, y que en lo macho r descaro del mon diuen calle déla Sorolla.
Aniré á la sepultura 
frechit y desespera!, 
si no‘s muda en la siutat 
V urbana nomenclatura.
Li recomancm este asunte al señor cronisle de Valensia.
Fortuna.—En el basar de les tres II. B. B., están desichant 
qiPes presente la persona á qui li donaren un billet en el nu­
mero 11,594, ó siga el de la sórt grósa del últim sorteo de la lo­
tería, pera regalarli unes frioleres que valen una porsió de 
cuéns.
Si el qiPel té no vol anar 
per reparo ó aprensió, 
donem el billet, que yo 
no‘m faré tant de pregar.
Colp \ tbmps.—El dumcnchc pasat, qu'era «lia de la JVIare de 
Deu del Pilar, el teatro Prinsipal tragué á roglc Un hidalgo ara- 
yones. Asó es lo qu‘es din estar en toles les chuaes.
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¡Oiíüe, caballers, ó trac el cullErót!—¿Quí reina ó^gobérna 
cu el tros do riu ([lie vá desd'el pon t de la Mar al del ferro-car­
ril? Los moradores de aquellas poéticas regiones (a) peixcaors de 
cana, están á matar per cuestions del ofisi, y un día de la sema­
na pasa armaren una trifulca de sincuanta dos mil dotsenes de 
sentelles. Els bolicheros y tifaors, no contents en dcixar el nu 
nel. liasta de hrbsa, tenen l’atreviment d‘amollar el tir en pues­
to alien hiá peixcaors d‘am , y asó es un atar que sois la respe­
table entitat de un peixcáor de cana pot calificar degudament.
En aquel! tros de riu cree que hiá dos guardes; pero la hume 
tat del temps els té mals deis ulls, y no poden vore series coses.
Avore, Sr. Alcalde , si vostc'pósa pan entre els peixcaors de 
caña del riu,
Sino en aquell bras de mar 
(perdónetn el gran Gravina) 
va á haber una tremolina, 
que nila'de Trafalqar.
liLOcmcA contúrbente—Ara fa sis ó sel dies El Tío Nulo va 
presensiar en un café la/siguient esena , entre un pare y un lili. 
El cas es sfert com el «lie.
Yill._Me comería ahora un par de huevos fritos.
Pare.—¡Hombre, huevos fritos en’cl café!....
Pili._¡Qué quiere V., caprichos! Mas vale un gusto que cien
palos. , , , . .
Pare. Por algo presumo yo que tu has de ser hombre gran­
de. Anda, hijo, que te sirvan los huevos.
NostrTiómc s'enviá en cuatre déntellaes els lióus, después un 
pároli de copes de bon Málaga, y en acabant digué molt satisfel: 
Papá, he comido como un bárbaro.
Pare.—Cada uno come como quien es.
Alducars.—¿Qué demanen, qué volen, á quí esperen en les 
portes de la llóncha de la seda huit ó den dones, en mantellina 
en llista ó rnocaor al cap, que permaneixen lot lo día en la ma- 
teixa posisió hasta qu’entra un fardet de seda y li peguen dar- 
rere com si alió fora un combregar?
Pues saben vostés lo que vólen:
1. ° Comprar el fardet á un prfeu módic.
2. ° Depositarlo durant la nit en un aposent bañat.
3. ° Véndrelo al atre dia ais pobres fabricants qiTel nesesiten 
mes qu'cl llaurador Paigua , per una tersera part mes de lo que 
val.
4. ° Ferqu’el que nesesita la seda y pot atquinrla de pri­
mera niá, pase per les forques candínes dleixes revenedores de 
mala lley.
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Y 5." y última , crear un nóu niodns vivendi , un ági de nova 
invensió, una nova usura, una manera mes d‘estafar al próchim.
A vore si‘es posa coto 
al contrabando que dic; 
el que vullga ferse ric 
c‘aguarde que Tixca el loto.
Pero entretant que treballe conforme Den mana.
En llisensia de vostés.—Si no li sap mal al señor alcal de li 
pregaré que no dcixc del ull el piso del Mcrcat, que les obres de 
canal isasió y 1‘aigúeta d‘cstos di es han deixat fot una llástima. 
Pronto el añ ¿‘acabará....
Mes per aixó no s‘apure, 
que si lo del Mercat fá, 
vosté alcalde seguirá; 
el mcu vót li‘l asegure.
Proyecte asombros—Una vega trataren cls catalans de fer en 
Barselona un palasio de cristal pera selebrar una gran esposisió. 
r Actualment pareix que també se pensa una cósa pareguda en 
Valensia ; pero á conte de palasio de cristal se vol tirar má del 
palasio encantat, que liiá en los cuatro cantons del Trenc. Vostés 
ya saben á lo qu'cin referix.
Me referix á la casa, 
que casa may podrá ser, 
y huí en dia es un femer 
que ya de la ralla pasa.
«GROGL1FIC.
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